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V diplomski nalogi je opisano moje doživljanje reke Soče ob obisku doline Trente in odkrivanje 
njene okolice. Gre za črpanje inspiracije iz narave, iskanje utemeljitve ob literarni opori ter 
opis procesa izdelave steklene skulpture. Analitično-raziskovalni del diplomske naloge mi bo 
služil kot izhodišče za nadaljnje delo, pri raziskovanju in boljšem spoznavanju in povezovanju 
reke Soče, vode, svetlobe in skulpture. Vse bom skušala strniti v premišljen koncept, ki bo 
temeljil na izboru vsebin, ki si smiselno sledijo v tematskem zaporedju. V poglavjih bom večjo 
pozornost namenila razvoju in raziskavi tistih likovnih vprašanj, ki mi bodo v pomoč pri 







This thesis describes my experience of the river Soča on the occasion of my visit of Trenta 
valley and exploration of its surroundings. I drew inspiration from nature, sought support in 
literature and described the process of producing a glass sculpture. Analytical and research part 
of my thesis will serve as the basis for further research in understanding and connecting with 
the river Soča, water, light, and the sculpture. I will attempt to piece everything together into a 
well-thought-out concept, based a selection of content, in a logical sequence. In the following 
chapters, I will pay more focus on development and research of those fine art issues that will 
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Teden dni pred začetkom študijskega leta 2016/2017 smo se študentke unikatnega oblikovanja 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje podale na petdnevni seminar odkrivanja delov 
neokrnjene narave in življenja v dolini Trenti, pod vodstvom prof. mag. Tanje Pak in asist.  
Kristine Rutar. Prevzela sta me dva ključna vira za življenje, in sicer voda, reka Soča ter 
svetloba. V dolini se slednje ne moreš naužiti, saj je globoka kotlina z vseh strani obdana z  
gorovjem. Odsotnost svetlobe terja zavedanje, kako pomembna je le-ta za življenje. Svetloba 
se v dolini zadrži zelo kratek čas in je zato tudi opazno bolj cenjena in izkoriščena s strani 
prebivalcev in obiskovalcev. Prav vsak od petih dni v dolini mi je dal vedeti, da si brez svetlobe 
in vode življenja ni mogoče predstavljati. Človek v takšnih trenutkih, ki smo jih skupaj 
preživele v Trenti, ustvari spoštljiv odnos do narave, saj je postavljen v neposreden stik z njo. 
Med spoznavanjem doline smo naletele tudi na izvir reke Soče, spremljale njen tok skozi soška 
korita ter občudovale čudovite brzice in slapove. Spoprijele smo se s hojo po planinskih poteh, 
seznanile s tamkajšnjo kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicijo. Med potekom delavnic 
sem inspiracijo za izdelavo steklene skulpture v celoti pridobila iz narave. Prevzele so me 
barva, moč, tekstura reke Soče, ki si je svojo pot utrla skozi skalovje, kar je vodilo v nastanek 
soških korit, iz katerih črpam oblikovna izhodišča za svoje delo.  Med opazovanjem soških 
korit sem občudovala oblike, konture, ki jih je reka s svojim tokom skozi več tisoč let ustvarila 
in v katerih sem nemalokrat našla podobe silhuet ženskih figur.  
Prebivalci Trente so življenjsko odvisni od turizma, ki ga je prek svetlobe in vode mogoče 
izkoriščati le pozno pomladi, poleti in zgodaj jeseni. Domačini so ustvarili projekt Trenta ne 
sme umreti, s pomočjo katerega so prenovili zgradbo, okrepčevalnico in počivališče Kamba, 
ki se nahaja ob informacijskem središču TNP, kjer smo bile nastanjene. Po ogledu 
okrepčevalnice in pogovoru z mentoricama se mi je porodila ideja, kako bi s svojim delom 
doprinesla h kvaliteti bivanjskega okolja ter k boljšemu vzdušju, potem ko bi v prostor vnesla 
značilnosti, lepote Trente ter življenje v dolini. Razmišljanje o omenjenem izhodišču me je 
pripeljalo do osnovnega vira za življenje. Osredotočila sem se na Sočo, brez katere si življenja 
v dolini ne bi mogli predstavljati. Polnost barv in oblik reke Soče v kombinaciji s svetlobo daje 
Trentarjem pogoje za življenje, zato bi oblikovne spremembe vpeljala tudi v gostišče, v 
katerem je zaradi siromašne opreme občutiti odsotnost življenja. V Kambo bi v obliki skulpture 
vpeljala  naravne lepote doline, zaradi katerih je Trenta tako zanimiva, drugačna, turistično 
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obiskana. Vse omenjeno bi se odražalo na delu skozi raziskavo teksture, forme, obdane z 
materialom, katerega translucidnost omogoča interpretacijo vode in svetlobe.  
 
1. Dolina Trenta  
  
»Imamo prirojeno zmožnost spominjanja in zamišljanja krajev. Zaznavanje, spomin in 
domišljija so v stalni interakciji; sedanjost se zliva v spominske in fantazijske podobe. Vseskozi 
si zidamo velikansko mesto obujenih spominov, in vsa mesta, v katerih smo bili, so četrti v 
naši duhovni metropoli.«1  
  
 1.1.  Kratka zgodovina in geografska umestitev  
  
Trenta velja za eno izmed najredkeje poseljenih območij v Sloveniji. V celoti leži na območju 
Triglavskega narodnega parka in obsega 17 odstotkov njegove površine.  
V dolino naj bi se naselili ljudje že v času kamene dobe, a so viri nezanesljivi, saj o tem ni 
dokazov, gre za sklepanja. Zato lahko govorimo o prvih zaselkih doline na višjih legah, kjer je 
več svetlobe ter so tako razmere za življenje ugodnejše. Sprva so bila poseljena območja 
današnjih naselij Lemovje, Černela, Na skali, Na skalah in na Turi. Dolina je bila zaradi senčne 
lege poseljena šele v drugi fazi poseljevanja, in sicer v 16. stoletju. Od prebivalca je zahtevala, 
da je cenil naravo ter se ji popolnoma prilagodil in ravno zato se je z njo še bolj povezal. Človek 
je postal od narave še bolj odvisen, z njo je namreč živel v popolnem sožitju, saj so bile razmere 
za življenje v dolini izredno težke. Ljudje so se sprva ukvarjali z rudarstvom in fužinarstvom. 
Železarstvo je bilo v začetku donosno, sčasoma pa je dobiček začel upadati, kar je sprožilo 
množično izseljevanje kakor tudi iskanje drugih naravnih danosti za preživetje. Pestro rastje je 
omogočilo bogato nabiralniško in zdravilsko izročilo. Gorski teren jim je omogočil razvoj 
vrharjenja (žetev trave na vesinah), pogosto pa so se preživljali tudi s kozjerejo in ovčjerejo; 
tropi ovac so še danes razpoznavni znak doline. Seveda pa velja osrednja pozornost smaragdni 
lepotici, reki Soči, ki velja za eno najlepših evropskih rek.   
                                                 




Dolina se nahaja v SZ delu Slovenije, ki ga obdajajo Julijske Alpe in v celoti leži v Triglavskem 
narodnem parku. Trenta se z južne strani začne v Tesneh in se geografsko deli na Zgornjo 
Trento, Spodnjo Trento in Zapoden. Del Spodnje Trente sta dolini Soča in Zadnjica, ki se od 
doline Soča odcepi pri zaselku Na Logu. Zgornja Trenta pa zajema del doline Soča, zaselek Pri 
Cerkvi in izvir reke Soče. Dolina pri izviru reke Soče spremeni smer in se nadaljuje v Zapoden 
(Zadnja Trenta). Prebivalci se med seboj delijo na Sočane in Trentarje, saj se dolina od naselja 
Kal-Koritnica do gornjega dela vasi Soča imenuje Soča, dolina od soteske v Tesneh naprej pa 
Trenta. Krajevna skupnost Trenta-Soča je od leta 1994 del občine Bovec, ki spada v upravno 
enoto Tolmin.2  
  
2. Narava  
  
V toplejših dneh se zelena dolina spremeni v veliko površino bujnih vrtov, kamor ne posega 
razen narave nihče, saj je tu pred človekom zaščitena/varovana. Po deževnih dneh se slapovi 
kristalno čiste vode spuščajo iz strmih gorskih pobočij v obliki množičnih slapov ali pritokov 
v turkizno lepotico Sočo. Pomlad in poletje pripeljeta v dolino mnogo ljudi, ki raziskujejo 
dolino, najpogosteje kot pohodniki, ki se v Trento, umaknejo pred vročino. Jesen, ki odene 
dolino v tople odtenke rumene barve, narekuje živalim, da se pričnejo umikati v dolino. Ko 
zapade sneg, tam nastopi obdobje teme, snežna odeja zavije pobočja in gorovje v tišino, ki jo 
le občasno zmoti kakšen zvok plazov.3 
  
                                                 
2 Janez BIZJAK, Trenta in Soča: dolina in njeni ljudje, Trenta 2015, str. 5–6. 
3 BIZJAK 2015, op. 2, str. 6.   
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 2.1.  Reka Soča  
  
 »Krasnà si, bistra hči planin, 
Brdkà v prirodni si lepoti, 
Ko ti prozornih globočin 
Nevihte temne srd ne moti, 
Krasnà si, hči planin!«4 
 
Prvi stik z reko Sočo sem imela že v osnovni šoli, ko smo prvič prebirali pesmi Simona 
Gregorčiča. Pesem Soči ni zapustila mojih misli in jo znam še danes na pamet. Že tedaj me je 
ganila Gregorčičeva interpretacija in interakcija z reko. Z lanskoletnim obiskom Trente pa je s 
svojo lepoto prevzela tudi mene.  
  
2.1.1. Izvir Soče in njena pot  
  
Porečje Soče je zaznamoval že omenjeni Soški ledenik, ki je oblikoval dva kraka. Pot ga je 
vodila po dolini navzdol do Podsel pod Mostom na Soči, drugi krak pa se je pri Kobaridu obrnil 
proti zahodu in se končal nad današnjim Breginjem.   
Dolino zgornje Soče gradijo mezozojske kamnine, sestavljene iz apnenca in dolomita, struga 
reke pa je iz fliša in magmatskih predornin. Dno doline na debelo prekrivajo ostanki jezerskih 
in rečnih usedlin ter grušč. V Srednjem Posočju pa najdemo celo konglomerat karbonske 
starosti še iz paleozoika. V spodnjem delu porečja se nahajajo najmlajše kamnine, sestavljene 
v glavnem iz eocenskega fliša in drugih usedlin, ki še nastajajo v geološki sedanjosti.5  
Reka Soča je izrazit hudournik. Je 136 km dolga reka z izvirom v Trenti, nato pa se naglo spusti 
po slapovih in ohranja svoj tok vse do izliva v morje. Izvir reke Soče leži visoko v osrčju 
Julijskih Alp in teče vse od Bovške doline, kjer se nato prebije skozi sotesko do Kobarida.  
Soča nato nadaljuje svojo pot pod Tolminom, kjer teče skozi sotesko vse do Solkana, tu pa 
                                                 
4 Branja 2: berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, Ljubljana 2001, str. 332. 
5 Bogdan KLADNIK in Daniel ROJŠEK, Soča, Ljubljana 1997, str. 2–3.  
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doseže Goriško ravnino. Njena pot se nadaljuje z izlivom v Jadransko morje v Italiji. Soča ima 
tudi številne pritoke, najpomembnejši so Trebiščica, Bača, Tolminka, Idrijca.   
 
Tok reke Soče je v zgornjem delu neenakomeren, živahen. Na njenem začetnem toku opazimo 
mnogo slapov, tolmunov, rečnih rokavov ter brzic. S tisočletji si je skozi skalovje utirala ozke 
in globoke poti, občudovanja vredne tesni. V smeri toka reke je mogoče opazovati igro 
zelenomodrih barv, ki se prelivajo skozi tesen, ali pa gladke in zvite stene sotesk, ki jih je 
narava skozi tisočletja potrpežljivo zgladila. Njena pot je zelo razgibana, ponekod ujeta v tesne 
soteske ter skalnata korita, drugod pa se razlije po peščenih prodiščih. V srednjem delu porečja 
se vreme hitro spreminja in z njim tudi barva reke, ki v svoji barviti pestrosti pogosto preseneti 
celo poznavalce. Po dežju in med taljenjem snega je mlečno modre barve, v močnem deževju 
pa se ta lahko predstavi tudi v kavno rjavi.   
Reka Soča je s svojim tokom izdolbla korita – naravni pojav pri vasi Soča, kjer se reka globoko 
zajeda v drob Kaninskega in Stolovega pogorja, imenovan Velika korita. V dolžino merijo 750 
metrov, v globino pa 15 metrov. Višje proti Vrsniku pa je Soča izoblikovala še Mala korita, ki 
dolžino merijo 100 metrov, v globino pa do 6 metrov.  
Ko preteče vsa korita, Soča pod Napoleonovim mostom pri Kobaridu umiri svoj tok in ga 
oblikuje v rahle vijuge, razprostrte po široki dolini. Iz zraka spominja na ogromno solzo, s 
katero v prispodobi reko opeva tudi Simon Gregorčič v Soči.  
Pri Mostu na Soči, naselju na pomolu, kjer se Idrijca izlije v Sočo se nahajajo Tolminska Korita, 
globoka 30 in široka od 4 do 6 metrov. Reki sta skupaj izdolbli okrogle kotlinice, v katerih se 
zadržita in vrtinčita, nato pa se spustita mimo debelega skalovja, katero tu in tam zajezi vodo 
kar sredi struge.   
Z obrobja Trnovskega gozda in Krasa je mogoče opazovati mešanje sladke in slane vode. Več 
kot sto metrov široka struga Soče tam z odlaganjem usedlin prodira globoko v morje. Izliv reke 
v morje je tako združil odlične pogoje za življenje številnih rastlinskih in živalskih vrst.6  
Od izvira do izliva v morje se Soča spusti le za 50 metrov, a kljub temu ne spada med nižinske 
reke.7 
                                                 
6 KLADNIK 1997, op. 5, str. 11.  




2.1.2. Soča kot vir življenja  
  
V Trenti so  naravni pogoji za življenje razmeroma težki, reka Soča pa predstavlja tisti osnovni 
pogoj, da je življenje v dolini sploh mogoče. Ljudje, ki ob reki živijo, Soči pripisujejo 
simboličen pomen. Reka je zaščitena kot naravni spomenik vse od izvira do sotočja s 
Tolminko.  
Sočo na slovenskem ozemlju varujemo kot izjemno pomembno naravno dediščino, čeprav na 
njej stojijo tri elektrarne in veliki industrijski obrati. Med Solkanom in Štmavrom se Soča zliva 
na ozemlje Italije, kjer jo skupaj z območjem, po katerem teče, varujejo kot naravni park.   
  
2.1.3. Reka kot simbol  
  
Reka simbolizira univerzalne možnosti poteka oblik. Kot voda pomeni vir življenja, čistosti, 
kot reka pa simbolizira plodnost, smrt in obnovo. Predstavlja tok življenja in smrti, saj hkrati 
ustvarja in uničuje. Reko lahko gledamo s tokom, proti toku ali čez tok. Izlivanje reke v morje 
predstavlja povratek iz forme v brezobličnost, tok reke proti morju se enači s potjo do nirvane.7  
Ljudje so reke vedno zelo spoštovali. Predstavljale so mesto meditacije in duhovne preobrazbe, 
čaščenja bogov in poti, od koder vse prihaja in kamor se vse tudi vrača. Želim opozoriti na 
spoštljiv odnos velikih mislecev, ki v reki prepoznavajo simbol obstanka, kjer se vije tok 
življenja.8  
Reka je dobila pomen telesa, telo pa je minljivo in v smislu kroženja življenja teče kot voda.  
Minljivost telesa je tako povezana s tekočo vodo: vsaka duša ima svoje telo in vsako telo ima 
svojo reko.9  
  
                                                 
7 Jean CHEVALIER, Slovar simbolov, Ljubljana 1993, str. 507–508.  
8 Prav tam, str. 507–508.  
9 Prav tam.  
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2.1.4. Soča in njena krvava zgodovina  
  
»Pa oh, siroti tebi žuga  
Vihar grozán, vihar strašán; 
Prihrumel z gorkega bo juga, 
Divjàl čez plodno bo raván, 
Ki tvoja jo napaja struga – 
Gorjé, da daleč ni ta dan! 
Nad tábo jasen bo oblòk, 
Króg tebe pa svinčena tóča, 
In dèž krváv in solz potòk, 
In blisk in grom, – oh, bítva vróča! 
Tod sékla bridka bodo jekla, 
In ti mi boš krvava tekla: 
Kri naša te pojíla bo,  
Sovražna te kalíla bo!«10 
 
Med prvo svetovno vojno so boji med italijansko in avstro-ogrsko vojsko potekali tudi na 
slovenskih tleh. Po grebenih Julijskih Alp ter po dolini reke Soče se je vseh dvanajst bitk 
vpisalo v zgodovino kot soška fronta. Med boji so vsa naselja izpraznili, saj so se tam naselili 
vojaki.  
Soška fronta je trajala med letoma 1915–1917.   
Boji ob reki Soči  
Gorsko bojevanje še danes predstavlja najnevarnejšo obliko vojskovanja, saj so morali vojaki 
poleg nasprotnika premagovati še ekstremne vremenske razmere in nevaren teren. Srečevali 
so se z  močnimi sunki vetra, strelami, mrazom, plazovi in nevarnimi prepadi. 
Prve bitke so potekale v Zgornjem Posočju. Tako na italijanski kot tudi na avstro-ogrski strani 
je bilo veliko žrtev. Bili so dnevi, ko se je reka Soča zaradi ranjenih in umrlih vojakov obarvala 
rdeče. Med boji je življenje izgubilo preko 300.000 vojakov, katerih pokopališča se nahajajo v 
vseh povirnih dolinah. Ne le da je soška fronta terjala toliko žrtev, pač pa je tudi pregnala 
                                                 
10  CUDERMAN 2001, op. 4, str. 333. 
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domačine in degradirala pokrajino. Zaradi bojev je bilo odvrženih veliko bomb, ki so požgale 
veliko bujnega rastja, nastalo je veliko lukenj, posledično je privedlo tudi do uničenega in 
zastrupljenega okolja. Porušenih je bilo veliko hiš, mostov, načeti sta bili kulturna in naravna 
dediščina. Zaradi slabe oskrbe enot s hrano so bili vojaki primorani iskati hrano na 
najrazličnejše načine. Uporabljali so ročne bombe, ki so jih metali v reko in tako pomorili 
ogromno število rib. Po koncu vojne jih je v reki ostalo zastrašujoče malo. Tako dolina kot reka 
sta bili po vojni popolnoma opustošeni.11  
  
3. Voda  
  
3.1.  Barva vode  
 
Omenila sem že, da me je poleg mogočnih korit  prevzela tudi smaragdna, turkizna, zeleno 
modra barva reke Soče, ki se kaže v svoji čistosti in lepoti. Skozi leto se njena barva 
spreminja. Razen specifične geološke sestave tal drugih vplivov na nastanek čudovitih 
tonov ni poznamo. Rečeno nam je bilo, da bi lahko na to vplivale alge, mikroorganizmi in 
prisotnost apnenca v vodi, a to ni dokazano. Kot zanimivost nam je bil predstavljen primer 
reke Save, kjer del reke teče po enaki geološki podlagi kot reka Soča, a je njena barva 
povsem drugačna umirjena.  
Če vodne površine pogledamo iz vesolja, so vsi vodni viri vidni kot modre površine; tako 
se nam reke kažejo kot nekakšne modre linije. Barve ni mogoče zaznati, če gre za manjšo 
količino vode. Za odkrivanje barve reke ali morja bi bile potrebne ogromne količine vode. 
Na jasen in sončen dan se morje ali reka lahko prikaže v modrih tonih, v glavnem zaradi 
močnega odseva neba v vodi, kar pa ni edini razlog. Voda ima v notranjih bazenih večjih 
dimenzij tudi modrikasto-zelenkaste odtenke.12  
Svetloba, ki jo oddaja sonce in jo dojemamo kot belo svetlobo, je sestavljena iz vseh barv.  
                                                 
11 Michael SCHLAMBERGER, Smaragdna reka, www.rtvslo.si, 25. 8. 2013, dostopno na: 
<https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-inoddaje-izobrazevalni-program/174235718> (26. 2. 2017). 




Človeško oko svetlobo posamezne valovne dolžine zazna kot svetlobo določene barve, tako 
je tudi v reki Soči bilo mogoče zaznati njene čudovite azurne odtenke. Za obarvanostjo 
vode se torej skrivajo fizikalni pojavi. Voda že sama po sebi nosi modro-zelenkast odtenek. 
Ko svetloba prodre vanjo, se infrardeči del absorbira v večji meri, del rdeče svetlobe pa v 
manjši meri. Vodne molekule so tako majhne, da svetlobo razpršijo s kratkimi valovnimi 
dolžinami. Posledica tega je zaznavanje modro-zelenega odtenka svetlobe v vodi. V 
predelih, kjer je voda globlja, pa se svetloba absorbira z veliko valovno dolžino. Večja ko 
je vodna globina, več (vidne) rdeče svetlobe se absorbira.13  
 
3.2.  Valovanje  
 
Svetlobno valovanje potuje na prostem s hitrostjo 3 x 10 (na8) metrov na sekundo, znatno 
počasneje pa potuje valovanje svetlobe v steklu, vodi ali drugih transparentnih medijih.14  
  
4. Svetloba  
  
Odsotnost oziroma omejeno količino svetlobe je mogoče zaznati šele takrat, ko je ta dana v 
omejeni količini in ni nekaj samoumevnega. Med spoznavanjem Trente smo to dokaj hitro 
opazili. Bilo je zgodaj jeseni, in ko se je sonce skrilo za gorovje, se je temperatura zraka 
močno znižala. Z jemanjem svetlobe je bilo mogoče opaziti tudi zamolklost barv.  
Svetlobo lahko opišemo kot elektromagnetno valovanje, pri katerem gre za enakomerno 
nihanje električnega in magnetnega polja. Na naš vid in dojemanje okolice, ki jo zaznavamo, 
je svetloba ključnega pomena. Ta se od snovi delno odbije do naših oči in prav zaradi odboja 
svetlobe jo zaznamo, vidimo. Snov torej potrebuje svetlobo, da postane vidna, v kombinaciji z 
njo pa vedno nastane senca.15 
»Podobno kot za druge nematerialne medijev umetnosti, velja tudi za svetlobo, da jo zaznamo 
predvsem kot posledice fizičnih vplivov in interakcij med predmeti, snovmi, površinami …  
                                                 
13 Prav tam, str. 7.  
14 Prav tam, str. 41.  
15 Prav tam, str. 41. 
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Poleg neposrednih svetlobnih virov o svetlobi govorijo optični pojavi, kot so padajoče sence 
predmetov, odsevi ali projekcije, ter posredno materialnosti, kot so kompaktne stene, 
transparentne snovi in prizmatični predmeti, strukture reliefov in različne zglajene ali nagubane 
odbojne površine.«16  
  
 4.1.  Lastnosti svetlobe  
  
Svetloba v organizmu sproži niz procesov, ki omogočajo ugodno psihično in fizično počutje, 
zbranost in ustvarjalnost. Pomanjkanje sončne svetlobe ima za človeški organizem negativne 
posledice, lahko vodi v manjšo koncentracijo, nesposobnost psihičnih aktivnosti in v depresijo.  
Sončne svetlobe ni mogoče v celoti nadomestit s katerim koli virom umetne svetlobe.  
Poznamo primarne in sekundarne svetlobne vire. Primarni svetlobni viri so tisti, ki sami 
oddajajo svetlobo in jo pretvarjajo v druge oblike energije, npr. toploto. Mednje uvrščamo 
sonce, zvezde, žarnice vseh vrst, kresničke, ogenj … Med sekundarne vire svetlobe pa 
prištevamo umeščena telesa, ki svetlobe ne oddajajo, pač pa se ta od njih odbija, jo prepuščajo 
ali zrcalijo oziroma kakor koli drugače spreminjajo njene lastnosti, ki jo prejmejo od primarnih 
virov. Mednje uvrščamo luno, oblake, odsevnike, steklo, kristale, diamante, vodo …  
 
Transparentnost  
»Transparentnost je navidez prazen prostor, ki je lahko tekoč, plinast ali trden. V njem svetloba 
in pogled nemoteno prehajata.«17 
 
Translucidnost  
»Je značilnost snovi in materialov, ki prepuščajo svetlobo, vendar se na neki točki zaradi 
motnosti materiala uprejo pogledu.«18  
  
                                                 
16 Uršula BERLOT, Vidiki svetlobe v sodobni vizualni umetnosti in arhitekturi, Sodobnost, LXVIII/12, 2004, 
str. 1485.  
17 Prav tam, str: 1486. 
18 Prav tam, str: 1486. 
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Širjenje svetlobe  
Svetlobna hitrost je najhitrejša oblika potovanja. Njena hitrost znaša 300 000 km/s. Svetloba 
potuje mnogo hitreje kot zvok. Najpomembnejši in največji naravni svetlobni vir je sonce,  od 
katerega svetloba potrebuje, da prispe do Zemlje, zgolj 8 minut. Če svetloba potuje skozi 
snov (npr. steklo), pa se njena hitrost bistveno zmanjša. 
Nekatera svetila oddajajo svetlobo v vse smeri (razpršena svetloba). To so običajno svetila, s 
katerimi osvetljujemo prostore. Tako svetilo je tudi sonce, ki oddaja svetlobo v vse smeri. 
 
4.2.  Pomen svetlobe v Trenti in vpliv svetlobe na človeka  
  
 Če človek naravni svetlobi ni izpostavljen dalj časa, lahko nastanejo tako vidne kot tudi 
psihične posledice. To se v Trenti dogaja pozimi. Takrat se dolina zavije v temo, ki traja od 6. 
decembra do 6. januarja. Za Trentarje je to tesnobno obdobje, ki lahko vodi tudi v depresijo, 
pasivnost. Trentarji takrat zahajajo v vas Na skali, kjer skušajo uloviti sončne žarke.  
Pomanjkanje svetlobe v dolini je že od vsega začetka od Trentarjev terjalo, da so premišljeno  
izbirali življenjski prostor. Zato so to dolino poselili dokaj pozno. Poleg svetlobe so morali 
biti pozorni še na nevarnosti pred poplavami, potresi in plazovi.   
Sončna svetloba v človeškem telesu sproža procese, ki proizvajajo vitamin D. Za vsa živa bitja 
je stik s procesi, ki se odvijajo v naravi, ključnega pomena. Ti naravni procesi so: izmeničnost 
dneva in noči, razlikovanje svetlobe v vsakem letnem času, različni vpadni koti sončnih žarkov, 
zato svetloba ne seže toliko v notranjost prostorov kot pozimi. Svetloba je odvisna od vremena, 
letnega časa in ure v dnevu in temu se ljudje stalno prilagajamo.  
 
4.3.   Svetloba in senca  
  
Svetlobo je kot nekaj neoprijemljivega možno fizično zaznati s pomočjo sence. Kadar svetloba 
pade na predmet, ki svetlobe ne prepušča, za predmetom nastane senca. Velikost in 
usmerjenost sence sta odvisni od položaja svetila glede na predmet in narekujeta njegovo 
velikost, teksturo ter obliko. »Umetnine, ki se ukvarjajo z vertikalno osjo svetlobe, 
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manipulirajo notranje kontraste, ki se prepletajo v svetlobi, ter simbolično vzpostavljajo 
odnose temnih in svetlih sil, dneva in noči, pasivnega in aktivnega.«19  
 
Točkovni ali razpršen vir svetlobe, ki se odbija od površin ali stvari v prostoru in nima določene 
usmeritve, imenujemo ambientalna svetloba. Prehodi med svetlobo in senco so povsem odvisni 
od vrste svetlobnega vira, ki se razlikuje po usmeritvi svetlobe.  Gre za mehke prehode 
razpršene svetlobe ali za ostre prehode, ki jih ustvarijo točkovni svetlobni viri.  
 
Odboj svetlobe 
Od gladkih steklenih, vodnih ali kovinskih površin se lahko v naše oči odbije veliko svetlobe, 
kar zaznamo kot bleščanje. Odboj svetlobe je odvisen od odbojne površine. Na gladki površini 
se vzporedni snop svetlobe odbije vzporedno v isto smer, na hrapavi površini pa se svetloba 
odbije v različne smeri.   
  
Lom svetlobe  
Lom svetlobe je fizikalni pojav, ki opisuje spremembo smeri svetlobnega žarka zaradi 
spremembe hitrosti pri potovanju valov med snovmi z različnim lomnim količnikom. Na meji 
med sredstvi se valu spremeni smer; njegova valovna dolžina se poveča ali zmanjša, medtem 
ko frekvenca ostaja konstantna. Svetlobni žarek se na primer razprši, ko vstopi in izstopi iz 
stekla. Razumevanje te zamisli je pripeljalo do izuma refraktorja, lečnega daljnogleda.  
Če predmet do polovice potopimo v vodo, se zdi pod vodo ukrivljen zaradi loma, ukrivljanja 
svetlobnih žarkov pri prehodu iz vode v zrak. Pri tem se tudi voda zdi plitkejša, kot je v resnici. 
Globino, ki jo vidimo, ko vodo gledamo z vrha, imenujemo navidezna globina.  
Kadar svetlobne žarke usmerimo skozi prizmo, dobimo razklon bele svetlobe. Lom svetlobe je 
vzrok za nastanek mavrice in za razdelitev bele svetlobe na mavrični spekter, ko potuje skozi 
stekleno prizmo. Steklo ima večji lomni količnik kot zrak in različne frekvence svetlobe 
potujejo pri različnih hitrostih (disperzija), kar povzroči, da se lomijo pod različnimi koti.  
Različne frekvence se nanašajo na različne opazovane barve.  
  
                                                 
19 Prav tam, str: 1487.  
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5. Skulptura  
  
Vsako tridimenzionalno umetniško delo, prosto stoječe ali reliefno, ki nima druge funkcije, kot 
da krasi, izpopolnjuje, dopolnjuje prostor, označujemo z besedo skulptura. Gre za medij, s 
katerim kiparji, steklarji ali drugi umetniki simbolizirajo ali izražajo svojo idejo. Z njim 
vzpostavljajo nekakšen dialog z gledalcem ali prostorom, v katerem se nahaja. Skulptura je 
lahko prostostoječa, obla plastika, pri kateri je forma obdelana in si jo je mogoče ogledati z 
vseh strani. Navadno imajo takšne vrste skulpture s strani avtorja določen glavni pogled, ki so 
mu ostali podrejeni. Točka oziroma stran glavnega pogleda lahko služi tudi kot pomoč pri 
formiranju skulpture. V fazi nastajanja skulpture se umetnik lahko opira na pogled iz določene 
točke, ki mu služi kot vodilo, saj iz nje lahko opazuje vsak korak in tako najlažje gradi na 
obliki. K pogledu iz izbranega zornega kota se med oblikovanjem želene forme navadno vedno 
znova vrača, da lahko spremlja in oblikuje skulpturo v formo, ki jo želi doseči.  Lahko pa gre 
za reliefno plastiko, pri kateri je obdelan material zgolj iz frontalne strani.20  
 
  
                                                 
20 Jhon MILLS, The encyclopedia of sculpture techniques, Great Britain 1990, str. 193–195. 
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5.1.  Voda, upodabljanje v umetnosti  
  
5.1.1. William Pye, Charybdis, 2000  
 
William Pye ustvarja neverjetne vodne skulpture, navdih zanje je našel v svetu narave. V 
geometrijska telesa valjastih oblik vpeljuje vodne vrtince. Charybidis je eno od njegovih 
največjih stvaritev. Akrilno steklo geometrijske forme je napolnil z vodo in v center umestil 
filtracijo, ki v vodi ustvarja učinek vrtinca – voda narašča in upada. Ko je krožna posoda 
napolnjena z vodo, je vodna gladina mirna in gladka, le v njenem jedru se odvija življenje. Pye 
deluje skoraj že kot znanstvenik in ne le kot kipar, pogosto eksperimentira v svojem studiu, 
ustvarja vse mogoče učinke z obvladovanjem vodnega toka.21 
 
 
Slika 1 Pye William, Charybdis, 2000, ustvarjanje učinkov v skulpturi s pomočjo vodnega toka, Seaham  Hall 
hotel., Anglija. 
  
                                                 
21 Katie HOSMER, Incredible Vortex Water Sculpture, www.mymodernmet.com, 30. 5. 2012, dostopno na: 
<http://mymodernmet.com/william-pye-charybdis-vortex-water-sculpture/> (12. 5. 2017). 
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5.1.2. Truman Lowe, Water whispers, 2005, Indiana  
  
V njegovih delih odkrivamo neizmerno ljubezen do narave, zlasti vode, saj jo pogosto 
upodablja v svojih delih. Tako je voda osnovni motiv tudi skulpture, prikazane na fotografiji. 
S svojimi deli dokazuje, da ima sposobnost ustvarjanja v preprostem in elegantnem slogu. V 
stekleni skulpturi je s pomočjo združevanja teksturiranih in upognjenih steklenih ploskev na 
jekleni konstrukciji upodobil podobo padajoče vode, slapa.22 
 
 
Slika 2  Truman Lowe, Water whispers, 2005, upogibanje steklenih ploskev, Eiteljorg Museum, Amerika. 
 
6. Simbolika vode  
 
Vodo si je večina kultur interpretirala zelo podobno in v njej iskala globlji, simbolni pomen.  
Simbolizira vir življenja, je sredstvo očiščevanja in središče preporoda ali obnavljanja, središče 
miru in svetlobe.  
Voda kot nedefinirana, brezoblična gmota nudi neskončne možnosti, ustreza obličnim in 
brezobličnim možnostim.  
Voda prinaša življenje, moč in čistost. Je simbol plodnosti, rodovitnosti, milosti in moči.  
                                                 
22 The Indiana Star from Indianapolis, www.newspapers.com, 5. 6. 2005, dostopno na: 
<https://www.newspapers.com/newspage/127410017/> (10. 5. 2017). 
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Predstavlja emblem najvišje kreposti, je svobodna, nevezana, njeno obliko in tok narekuje 
ozemlje ali pa si svojo pot utre sama  
  
7. Konceptualni del  
  
7.1.  Oblika, votla forma, modularna zgradba  
  
Konveksne forme popačijo oz. deformirajo obliko; ta se nam tako zdi širša, kot je v resnici. 
Med sprehajanjem po Soški poti sem budno opazovala okolico. Pritegnila me je deformacija 
form, ki nastane zaradi toka in valovanja, voda kot transluciden material pa omogoča, da ju je 
mogoče zaznati. Opazovala sem, kako kamni in svetlobni odsevi poplesujejo nad in pod vodno 
gladino. Razmišljala sem se o kombinaciji dveh osnovnih virov za življenje, in sicer vodo ter 
svetlobo.   
Voda in steklo sta si zaradi transparentnosti sorodna elementa. Mojo interpretacijo reke zato v 




 7.2.  Nabor materiala, fotografij, inspiracije  
  
 
Slika 3 Ožji izbor fotografij, ki so nastale skozi iskanje inspiracije v Treni ter opazovanje tekstur in lastnosti 
različnih materij. 
                   
                      




Slika 4 Tri fotografije, ki prikazujejo gibanje, tok ter moč vode reke Soče, nastale so med občudovanjem in 
opazovanjem Soških korit.  
 
Vir moje inspiracije, je črno-bela fotografija, ki sem jo naredila tekom opazovanja Soče.  
Navdihnila me je translucidna materia, ki zaradi transparence omogoča, da vidimo v njene 
globine. Opazovala sem kako s svojim gibanjem deformira forme pod seboj, ki so zaradi njene 
lastnosti vidne. Navduševala me je igra med svetlobo, senco ter odbojem svetlobe. Zanimivo 
mi je bilo opazovati deformacije kamnov, ki so tako delovali likvidno, mehko, kot da so ti v 
gibanju pa čeprav so mirovali pod njenim tokom.  
 
Slika 5 Vir inspiracije, jasno vidna deformacija form pod vodno gladino. 
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PRAKTIČNI DEL  
 
 
8. Načrtovanje dela  
  
 8.1.  Razvojne skice in idejna zasnova  
  
Delo je zasnovano na ideji izražanja skozi efekte svetlobe, sence, posledično torej s teksturo 
znotraj steklenega valja, pridobljeno z lomom ploskev. Deformacija form pod vodno gladino 
sproža različne asociacije. Forma je asociativni del pogleda, in sicer mikro kot transparenca in 
makro kot silhueta ženske figure. Steklena skulptura ujame formo ženskega telesa v čisto formo 
valja, ki kot Soška korita ujamejo del toka rečne struge. Močan tok reke je izdolbel svojo pot 
skozi kamnite prepreke. Tako je tudi oblika, ki asocira na žensko silhueto, vpeta v stekleno 
geometrijsko formo. Oblika in debelina stekla omogočata skulpturi, da zaradi deformacije 





Slika 6 Kristina Merslavič, Razvoj ideje preko skic, 2017. 
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 8.2.  Prvi testi v steklu  
  
Skicam je sledilo zanimanje, kako bi pridobila željene efekte še v materialu, torej steklu. 
Zato sem izdelala več manjših zaprtih kalupov, katerih pozitivi, so bili izdelani iz gline. 
Na eni strani jih je formirala gladka in na drugi grobo teksturirana površina.  Rezultati 
testov so v kombinaciji z usmerjeno svetlobo izgledali tako:  
 
 
Slika 7  Prvi testi v steklu ob prisotnosti svetlobe. 
  
Opazila sem, da na strani kjer je površina teksturirana, efekti v kombinaciji s svetlobo niso 
tako močni, kot če je prisotna še debelina materiala. Zato sem teste opazovala z druge, torej 
zadnje strani kot je bilo sprva mišljeno. Testi so mi pomagali pri razvijanju projekta, saj sem 
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se na tej točki odločila, da bo teksturirana forma v notranjosti gladke forme, katera bo 
pridobila na izraznosti še s spreminjanjem debeline materiala.  
  
9. Tehnike in proces izdelave kalupa za testno skulpturo  
  
Ko sem zaključila s testi ter skicami, sem se odločila idejo realizirati v materialu. Lotila sem 
se izdelovanja testne steklene skulpture.  
Odločila sem se, da bo skulptura valjaste oblike, ki bo nosil votlo formo. Zato sem izdelala 
načrt, izdelave kalupa.   
Gre za dvodelni kalup. Najprej sem zmodelirala votlo formo, torej pozitiv, ki  je dajala vtis 




Slika 8 Pozitiv iz modelirnega voska. 
 
Nanj sem nato nanesla silikonski kavčuk Ekstrem, ki omogoča zelo natančno odlite detajle. 
Uporabila sem ga, ker sem želela, da bi bila tekstura ostra in natančno oblikovana v stekleni 
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podobi. Ko se je posušil, sem silikonski kalup učvrstila z mavcem, da se pozneje pri vlivanju 
mešanice za kalup oblika ne bi deformirala. Tako sem lahko odlila pozitiv notranje votle forme.  
Zmes za kalup sestavljajo mavec, kremenova moka in voda. Ker je šlo za večji kalup, sem 
uporabila naslednje razmerje:  1 l (vode) proti 1,6 g suhe snovi (0,8 g kremenove moke  
zmešane z 0,8 g mavca). Razmerje sem določila na podlagi teže snovi.  
 Ko se je spodnji del dovolj strdil, sem ga vzela iz kalupa in nekaj dni počakala, da se je malo 
osušil. Nato sem v podlago z vrtalnikom zavrtala luknjice, ki so omogočile, da sta se dela dobro 
spojila.  
         
 Slika 9 Skici prikazujeta načrtovanje izdelave kalupa. 
   
Drugega dela kalupa sem se lotila tako, da sem najprej s pomočjo cevi oblikovala votel valj iz 
voska, ki je bil na eni strani zaprt. Ko sem ga ohlajenega vzela iz naoljene cevi, sem ga postavila 
na prvi del kalupa, na teksturirano figuro, tako da jo je valj v celoti prekril. Spodnji del kalupa 
sem zajezila z linolejem, ki sem ga na podlago od strani pritrdila z glino in tako preprečila 
uhajanje mešanice drugega dela kalupa. Ko se je mešanica strdila, sem odstranila linolej in 
glino ter pustila en dan, da se je kalup sušil, nato pa sem naslednje jutro izparila voščeni valj.   
Način priprave zaprtega kalupa z izparevanjem voska imenujemo tehnika izgubljenega voska. 




10. Material in tehnika  
  
Navadno rada eksperimentiram z materiali in kombiniram različne medije, a sem pri upodobitvi 
reke izbrala in se osredotočila le na enega. Pri upodabljanju reke Soče v obliki skulpture steklo 
omogoča močno izraznost. Voda in steklo sta sorodna materiala, v tekočem stanju sta oba 
brezoblični materiji. S pomočjo votlih oblik ju je mogoče oblikovati v katero koli formo. Kot 
tekočini prevzameta obliko, se formirata. Materialoma pripisujemo transparentne lastnosti.   
Svinčevo ali kristalno steklo vsebuje: 59 % kremena, 25 % svinčevega oksida, 12 % kalijevega 
oksida, 2 % natrijevega oksida, 1,5 % cinkovega oksida in 0,4 % aluminijevega oksida.  
 Zaradi dodatka svinčevega oksida se steklo zgosti. Zanj je značilen briljanten oziroma kristalen 
videz, čeprav ni kristal. To značilnost pridobi zaradi velike gostote, hkrati pa ima zaradi tega 
tudi velik lomni količnik, zato je tako priljubljeno in cenjeno kot okrasno steklo. Ena izmed 
njegovih lastnosti je tudi elastičnost. Kristalno steklo je nekoliko mehkejše, kar omogoča lažjo 
hladno obdelavo, v peči pa se tali pri nižji temperaturi. Ravno zaradi omenjenih lastnosti sem 
se odločila izraziti svojo likovno idejo skozi ta material.  
  
10.1. Tehnika taljenja stekla v kalupu  
  
Tehnika taljenja stekla v kalupu je ustvarjanje procesa, pri katerem se steklo s pomočjo kalupa 
med taljenjem v peči oblikuje v steklen izdelek želene oblike.  
Program temperature v peči:  
Čas/h  Temperatura v stopinjah Celzija  
4.00  350  
2.00  600  
3.00  890  
10.00  480  
12.00  460  
00.10  380  





 Slika 10 Odstranjevanje mavčnega kalupa po žganju. 
  
Ko sem skulpturo vzela iz peči, sta sledila vztrajno namakanje in čiščenje sredice. Ko sem sledi 
iz izdelka odstranila, sem začela s hladno obdelavo njegove površine.  
Sledil je teden brušenja steklene skulpture, da sem dobila zadovoljivo gladko površino. Nato 
je bilo treba izdelek spolirati.  
            
Slika 11 Namakanje sredice, za lažje odstranjevanje mavčnega kalupa ter prikaz brušenja. 




    
 
Slika 12 Kristina Merslavič, Končna podoba zbrušenega in spoliranega testa, 2017, vlivanje stekla po kalupu, 15 
x 15 x 35 cm. 
  
Z videzom nisem bila zadovoljna, zato sem si znova ogledala fotografije ter nadaljevala z 
razvijanjem skic. Ohraniti sem želela zgolj teksturo forme in zunanjo geometrijsko obliko 
valja, ki sta v kombinaciji s svetlobo delovali zanimivo skladno in zadovoljivo. Ogled testne 
skulpture iz različnih zornih kotov takoj sproži asociacijo na žensko figuro, bila  je preveč 
definirana, zaključena. V kombinaciji z dano teksturo ni delovala ustrezno. Tako sem se 
odločila, da oblike ne formiram preveč pač pa jo, po zgledu Soških korit pustim odprto in 
tako gledalcu omogočim, da sam poišče asociacijo, z njeno obliko pa nakažem na figuralno 




11. Idejni razvoj projekta  




Slika 13 Kristina Merslavič, Nadaljnji idejni razvoj skic, 2017. 
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Slika 14 Kristina Merslavič, Skici prikazujeta končno podobo steklene skulpture, 2018.  
 




Najprej sem se lotila izdelave negativa, votle sredice steklene forme. Za njeno 
oblikovanje sem uporabila modelirni vosek kot v poskusni fazi. Stekleno skulpturo sem 
se odločila razdeliti na štiri dele, ki naj bi zavzemali oz. ponazarjali različne tokove, 
skozi katere se reka Soča bohoti od rečnega izvira vse do izliva. Reko vselej obdaja 
rečna struga, ki je nisem želela izključiti, zato sem, kot že prej povedano, obdržala 
formo valja. Začela sem z izdelavo negativa celotne notranje forme, ki sem jo pozneje 
razdelila na štiri dele. Pritrdila sem jih na podlago valjaste forme iz stirodurja. Postopek 





     
  
    
 
Slika 15 Fotografije prikazujejo Fazo 1, modelirni vosek na podlagi iz stirodurja. 
  





Na omenjene forme sem nanesla silikonski kavčuk Ekstrem, ki sem ga kombinirala z 
modrinom, vrsto silikona, ki mi je zaradi večje količine predstavljal cenovno ugodnejšo 
rešitev. Najprej sem nanesla ekstrem, ki omogoča natančnejše, detajlne odlitke.  
 
       
Slika 16 Nanašanje silikonskega kavčuka na zmodelirane sredice in nizke valje iz stirodurja, Faza 2. 
 
V nadaljevanju sem na nestrjen ekstrem nanesla modrin. Ob samem nanašanju sem 
naletela na zaplete, ki so nekoliko podaljšali postopek izdelave, saj katalizator, ki sem 
ga kombinirala z modrinom, tako da sem katalizator dodala v 5 % glede na količino 
modrina, kar je omogočilo strjevanje, iz neznanih razlogov ni želel reagirati. Tako sem 




Po uspešnem nanosu modrina sem pustila, da se vse skupaj posuši oz. strdi. Nadaljevala 
sem z izdelovanjem mavčnega dela kalupa. Vsakemu od štirih negativov sem izdelala 
sredinsko steno iz gline, ki predstavlja ključni korak pri izdelavi dvodelnega mavčnega 
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kalupa oz. mavčne opore. Mavec sem dodajala v posodo z vodo, dokler se ni začel 
usedati.  
 
   
Slika 17 Faza 3 grajenje mavčne opore. 
  
        





Ko sem mavčno oporo izdelala, sem sredico iz voska in stirodurja odstranila, da sem 
lahko začela z odlivanjem spodnjega dela kalupa. Ta sestoji iz mavca, kremenove moke 
in vode (v razmerju 1 : 1 : 1).  
 
               




Ko so se odlitki posušili, sem jih iz kalupov odstranila ter jih obdelala z modelirnim 
orodjem, saj jih je bilo treba retuširati. Kalupi so večfazni. V prve dele kalupov sem 
pozneje zvrtala luknjice, da so se ti z drugim delom kalupa bolje spojili.  
 








Iz voska sem s tehniko vlivanja izdelala štiri votle valje, ki so mi služili kot del kalupa.  
Zamejili so notranjo formo in obenem ustvarili zunanjo obliko končnega izdelka.  
Vosek sem plast za plastjo vlivala v cev. Ko je bila voščena stena dovolj debela, sem 
počakala, da se je vosek strdil ter ohladil. Cev sem nato segrevala s fenom, kar je 
sprožilo segrevanje voska na zunanjem delu, posledično pa mi je omogočilo 
enostavno separacijo voska in plastične cevi.  
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Slika 20 Fotografije prikazujejo izdelovanje voščenih valjev. 
 
      






Z votlo formiranimi valji iz voska sem prekrila teksturirano sredico centralno. Za lažjo 
orientacijo sem si prej zarisala kroge in tako ustvarila neke vrste šablono. Valje sem na 
spodnje dele kalupa fiksirala tako, da sem vosek na dnu nekoliko segrela, da se je spojil 
s podlago in preprečil, da bi poznejše mešanica za kalupe prodrla skozenj. Okoli 
spodnjega dela kalupa sem fiksirala tanko plast gume, ki je prav tako formirala valj. 
Gumo sem tako z zunanje kot notranje strani z glino pritrdila na podlago. S tem sem jo 
fiksirala ter  mešanici preprečila iztekanje (tako rekoč sem jo zajezila).  
Nato sem po že omenjenem postopku pripravila mešanico za kalupe (str. 32). Mavčno 
mešanico sem vlila v pripravljen prostor ter začela s tresenjem kalupa, da bi preprečila 
nastanek mehurčkov. Ko je bila mešanica dovolj trdna, sem odstranila gumijast ovoj.  
              








Slika 22 Na fotografijah je jasno razviden zaključek faze 7. 
   
Faza 8 
  
Sledilo je izparevanje voska. Paro sem s cevjo usmerila proti vosku, kalup pa obrnila 
na glavo, da je ta nemoteno lahko odtekal v posodo. Ko sem vosek iz kalupov 
odstranila, je nastopila faza odmerjanja volumna notranjega dela kalupa, torej količine 
stekla za posamezen kalup.   
V večji lonec sem nalila določeno količino vode. Ko se je ta čisto umirila, sem na več 
mestih začrtala, do kje sega. Nato sem v še vlažen kalup nalila toliko vode, dokler ni ta 
segala do vrha, in jo takoj zlila v meritveni lonec. Ponovno sem začrtala, do kje voda 
sega z dodanim volumnom kalupa. Nato sem vodo odlila do prve oznake ter ji dodajala 
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črepinje stekla, dokler gladina vode ni presegla druge oznake. Tako sem na enostaven 
način izmerila količino stekla, ki jo za posamezen kalup potrebujem. Meritve sem 
izvedla za vsak kalup posebej.  
Postopek sušenja je trajal približno dva tedna. Sušiti sem jih pustila rajši kakšen dan 




Slika 23 Posušeni kalupi, pripravljeni na žganje, Faza 8. 
   
Faza 9 
  
Proces in program žganja.  
  
Čas/h  Temperatura v stopinjah Celzija  
4.00  350  
1.00  350  
3.00  575  
1.00  575  
0.30  888  
1.30  885  
0.10  485  
12.00  485  
15.00  385  






12.1. Hladna obdelava steklenih kosov  
  
Ko sem kalupe skupaj s steklom vzela iz peči, sem počasi in previdno začela z 
odstranjevanjem kalupa. Ta po žganju postane zelo krhek, zato sem morala pri 
odstranjevanju paziti le na to, da stekla ne poškodujem. Odstranjevanja kalupa znotraj 
stekla sem se lotila z namakanjem, saj se kalup hitro prepoji z vodo in ga je, ko je 










Topli obdelavi steklenih kosov je sledila hladna obdelava. Brušenja stekla sem se lotila 
po korakih. Sprva sem jim s strojem imenovanim žaga, odstranila vse odvečne steklene 
dele, ki so nastali tekom žganja. Nato sem kose začela brusiti s strojem gramature peska 
500 in dodajanjem vode.  Pozneje sem vse kose še ročno zbrusila na stekleni plošči s 
finim peskom, pomešanim z vodo. Tako na napravah kot na stekleni plošči sem to 
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počela v krožnih gibih ter s pomočjo vrtenja posameznega kosa. Le tako sem lahko 
enakomerno odvzemala material z vseh strani ter se izognila neželeni asimetriji. 
 
 




Po končanem brušenju je sledilo poliranje, ki sem ga prav tako izvajala na napravah, in 
sicer v dveh stopnjah. Stroji omogočajo poliranje materiala s pomočjo dodajanja 
polirne paste, ki jo dodajaš na vrtečo ploščo. Ploščo je treba redno vlažiti z vodo, s 
čimer preprečujemo, da bi se material ob trenju, ki pri tem nastane, segreval. Segrevanje 
bi lahko povzročilo neželeno pokanje stekla. Izdelke sem iz prej omenjenega razloga 
nenehno v krožnih gibih vrtela okoli svoje osi. Steklene kose sem dokončala na napravi, 
ki je sicer namenjena brušenju robov stekla, saj je njena os postavljena horizontalno. 
Prav na tej napravi sem opravila zadnjo stopnjo poliranja, in sicer s kombiniranjem bolj 
fine polirne paste ter bolj grobim, penastim nastavkom. Ta se za razliko od plošče, ki 
sem jo uporabila pri prejšnjem koraku, vrti okoli svoje osi v vertikalni smeri. 




Slika 26 (levo) jaz med poliranjem zadnjega steklenega kosa, (desno) končani, spolirani kosi. 
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13. Refleksija Soče v stekleni skulpturi, fotografije detajlov in 




Slika 27 Kristina Merslavič, štiri elementi, ki sestavljajo delo Refleksija reke Soče v stekleni skulpturi, 2018, vlivanje 
stekla po kalupu. 






















Slika 33 Kristina Merslavič, Refleksija reke Soče v stekleni skulpturi, 2018, vlivanje stekla po kalupu, 25 x 25 x 
45 cm.  
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14. Zaključek  
  
Razmišljala sem, kako idejo upodobiti oziroma kako najti obliko, ki bo funkcionirala v 
prostorski polnosti tudi v estetskem smislu. V vmesnih fazah sem zaradi lastnosti materiala 
morala spreminjati obliko. Pomembna je bila vizualizacija oblike v vseh pogledih. Tu se 
sestavita oziroma spojita prostor in čas. Hkratnost pogleda zaradi transparence daje veliko 
možnosti za izraznost, hkrati pa je treba paziti, da v primeru prekomerne uporabe teksture ne 
bi slabila moči izraza. Moja pozornost je veljala estetski skladnosti in hkrati kljub modularni 
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